








































































































図 1　香港における 65 歳以上人口割合の推移（1961-2018 年）
出所：Census and Statistics Department, The Government of the Hong Kong Special Admin-











（Census）によれば，1949年 9月から 1961年 3月までに，82万 7222人の難民が中国本土































































出所：Hong Kong Census and Statistics Department, The Government of the Hong Kong 













において 12万 3350人が移民であった。また，1966年旧正月から 1966年国勢調査実施日ま


















































出所：Hong Kong Census Department（1962）. ‘Immigration Population Adjusted’より筆者作成
香港における人口高齢化（梁）
 7
Fertility Rate，以下 TFRとする）［8］が人口置換水準（replacement rate）［9］を下回ると，年少
人口（0-14歳）から，生産年齢人口（15-64歳）までは徐々に減少し，全人口における高齢
者人口の割合が相対的に増加する。香港は 1981年に TFRが初めて人口置換水準を下回った。











































































出所：Hong Kong Census and Statistics Department, The Government of the Hong Kong 






















































出所：Hong Kong Census and Statistics Department, The Government of the Hong Kong 



















が明らかに多くなった。特に 85歳以上の人口は 1971年の 7000人から 1991年の 2万 9000






























































出所：Hong Kong Census and Statistics Department, The Government of the Hong Kong Spe-
cial Administration Region（2019）. ‘Vital Events’ より筆者作成
香港における人口高齢化（梁）
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出所：Hong Kong Census and Statistics Department, The Government of the Hong Kong 
Special Administration Region（2019）. ‘Population by age group and sex’より筆者作成

























出所：Hong Kong Census and Statistics Department, The Government of the Hong Kong 
Special Administration Region（2019）. ‘Population by age group and sex’より筆者作成

























出所：Hong Kong Census and Statistics Department, The Government of the Hong Kong 



























































































未婚率は 1991年の 20.7％から 2016年の 27.3％まで上昇した。一方，男性も同じ傾向にあ
る。大学卒またはそれ以上の学歴を持つ 35-39歳男性の生涯未婚率は，1991年の 15.1％か





































































65 歳以上人口 85 歳以上人口
図 11　香港における 65 歳以上人口及び 85 歳以上人口の推移（1971-2018 年）
出所：Hong Kong Census and Statistics Department, The Government of the Hong Kong Spe-










































た。その結果，シンガポールの「中央積立金基金」（Central Provident Fund, CPF）年金制
度を参考として，1995年 8月「強制公的積立金計画条例」（中国語：「強制性公積金計画条
例」，英語：The Mandatory Provident Fund Schemes Ordinance）に関する法律が制定され
た。この法律は主に 2000年に実行する「強制公的積立金」（中国語：「強制性公積金」，略称



















7,000 香港ドル以下 月収の 5％ 納付する必要がない
7,001-30,000香港ドル 月収の 5％ 月収の 5％
30,000香港ドル以上 1,500香港ドル 1,500香港ドル







ンド（money market fund），元本保証基金（guaranteed fund），債券基金（bond fund），マ





















月収が 7,000 香港ドル以下，  
または年収が 85,200香港ドル未満 納付する必要がない
月収が 7,001-30,000香港ドル， 
または年収が 85,200-360,000香港ドル 収入の 5％


















「強積金」の枠組みを改革することではなく，香港抵当証券会社（Hong Kong Mortgage 
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Population Ageing in Hong Kong SAR: 
A Study on Pension Scheme and Its Reform
Leung Ling Sze Nancy
Abstract
This paper aims to analyze the situation of population ageing in Hong Kong SAR 
and study the pension scheme introduced in 2000 and 2017. The causes of population 
ageing in Hong Kong SAR not only due to fertility decline, ageing of migrants migrat-
ed to Hong Kong between 1950s and 1980s accelerate the speed of population ageing. 
Although receiving migrants can help to slow down the speed of population ageing, it 
does not exactly mean the elderly population will decrease. Therefore, the demand of 
establishing a public pension scheme remains high in Hong Kong SAR. In 2000, Hong 
Kong SAR government introduced a ‘Mandatory Provident Fund Scheme, MPF’ for 
workers and in 2017 ‘HKMC Annuity Plan’ for elderly population aged 65 or above. 
The MPF covers most of the workers and it’s based on self-saving and fund invest-
ment. However, it cannot help the recent elderly population to secure their income for 
their retirement lives. On the other hand, the HKMC Annuity Plan guarantees month-
ly annuity payments after paying a single premium. Since the HKMC Annuity Plan 
disregards the influence of inflation when calculating the monthly annuity payment, 
the policy does not gain a great success. Thus, there is a need to reform the HKMC 
Annuity Plan to meet the growing demand of elderly population.
